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ELEMENTI EPICO-OMERICI NELLA DIZIONE SOFOCLEA: 
ANALISI DEL SECONDO STASIMO DELL’ «EDIPO RE»
            
ABSTRACT
Il contributo affronta lo studio dei principali epicismi presenti nella lexis so-
foclea del secondo stasimo dell’Edipo Re. Viene indagato in particolare il valore 
stilistico, tematico-concettuale e intertestuale delle locuzioni epico-omeriche ri-
ferite alle leggi divine nella prima strofe e al motivo degli oracoli di Laio nel fi-
nale del canto. Inoltre si sostiene l’importanza decisiva della dizione epica per 
supplire la lacuna testuale del v. 906, come per primo riconobbe G. Hermann.  
 
The article addresses the relationship between Sophocles and Epic poetry, with an 
emphasis on lexis and a focus on the second stasimon of Oedipus Rex.  It provides a 
stylistic, thematic and intertextual study of a number of Epic-Homeric expressions re-
ferring to divine laws and to Laius’ oracle. It is also argued that the Epic background is 
crucial to supplement the lacuna found at l. 906, as G. Hermann was the first to suggest.
   1  Premessa introduttiva1
Nel presente contributo verranno presi in esame due casi di impiego da parte di So-
focle di lemmi e locuzioni tratti dalla lingua dell’epos nel secondo stasimo dell’E-
dipo Re2. Per ogni espressione si esamineranno le occorrenze nella poesia epica 
1  Desidero ringraziare i professori Giuseppe Zanetto e Luigi Lehnus che hanno 
seguito le mie ricerche nel corso della tesi di laurea magistrale da un capitolo della qua-
le è tratto il presente saggio. Ringrazio inoltre per le preziose indicazioni il prof. Andrea 
Rodighiero.
2  La relazione tra Sofocle e l’epica arcaica, in particolare Omero, era un dato ac-
quisito nel mondo antico. Se la testimonianza più significativa in questo senso è forse 
rappresentata dalla celebre sentenza dell’accademico Polemone τὸν μὲν Ὅμηρον ἐπικὸν 
εἶναι Σοφοκλέα, τὸν δὲ Σοφοκλέα Ὅμηρον τραγικόν (riportata sia da Diog. Laert. IV 20, 
7 = TrGF 4 T 115a Radt, che dalla Suda, π 1887, 6 Adler = TrGF 4 T 115b Radt), quella 
più ampia e organica è costituita da un passo dell’anonima Vita Sophoclis in cui il legame 
con il modello omerico è evidenziato su molteplici livelli (TrGF 4 T 1, 80-86 Radt): ri-
prese lessicali (Τὸ πᾶν μὲν οὖν Ὁμηρικῶς ὠνόμαζε); impiego di materiale narrativo e di 
motivi omerici (τούς τε γὰρ μύθους φέρει κατ’ ἴχνος τοῦ  ποιητοῦ); ricorso all’ἠθοποιία 
e alla ποικιλία nello stile secondo il modello insuperato dell’armoniosa grazia omerica 
(Ὁμηρικὴν ἐκματτόμενος χάριν); infine vi si legge la definizione del poeta come l’uni-
co vero discepolo di Omero (μόνον Σοφοκλέα τυγχάνειν Ὁμήρου μαθητήν). Occorre poi 
menzionare un passo di Ateneo in cui è espressa la predilezione sofoclea per la materia 
dei poemi del ciclo (Athen. VII 277c = TrGF 4 T 136 Radt: ἔχαιρε δὲ Σοφοκλῆς τῷ ἐπικῷ 
κύκλῳ, ὡς καὶ ὅλα δράματα ποιῆσαι κατακολουθῶν τῇ ἐν τούτῳ μυθοποιίᾳ); i numerosi 
Acme 1/2015 p. 157-178 - DOI http://dx.doi.org/10.13130/2282-0035/5140
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